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: 06015097 - Perencanaan Audit Komunikasi
: 6M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 30 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 14 Jun  202116 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 13  93X
 2 1706015359 MUHAMMAD FADHIL AFRIAN 10  71X X X X
 3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI 13  93X
 4 1806015145 LUTHFI SYAHMAN 13  93X
 5 1806015148 GANANG HARIYANTO 13  93X
 6 1806015149 ELISA DWI LESTARI 13  93X
 7 1806015207 NOPITASARI 14  100
 8 1806015267 ALDA HALIMANDA 13  93X
 9 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR 13  93X
 10 1806015460 SURACHMAN ROJAK 13  93X
 11 1806015484 PIKRI RAMADHAN 13  93X
 12 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI 14  100
 13 1906019009 SERENA SAKIA ALQARINA 11  79X X X
 13.00Jumlah hadir :  12  13  12  12  13  7  13  12  13  13  12  8  13




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015097 - Perencanaan Audit Komunikasi
: 6M
















1. Penjelasan RPS dan Kontak belajar
2. Pengantar Kuliah Audit Komunikasi: Konsep Dasar Audit 
Komunikasi
 13 DINI WAHDIYATI
 2 Rabu
24 Mar 2021
Pendekatan dan Model Audit Komunikasi  12 DINI WAHDIYATI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Proses dan Tahapan Audit Komunikasi  13 DINI WAHDIYATI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Teknik dan Metode Audit Komunikasi  12 DINI WAHDIYATI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Rencana Kerja Audit Komunikasi  12 DINI WAHDIYATI
 6 Rabu
28 Apr 2021
Tinjauan Teknis Pelaksanaan Audit Komunikasi
a. Teknis Pra pelaksanaan Audit Komunikasi
b. Teknis Pelaksanaan Audit Komunikasi
 13 DINI WAHDIYATI
 7 Jumat
30 Apr 2021
Review materi dan kuis  7 DINI WAHDIYATI
 8 Rabu
2 Jun  2021
Proses Pengumpulan Informasi dalam Audit komunikasi  13 DINI WAHDIYATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015097 - Perencanaan Audit Komunikasi
: 6M















9 Jun  2021
Penilaian Teknologi (Technology Assesment)  12 DINI WAHDIYATI
 10 Senin
14 Jun  2021
Kuliah Pengganti Perencanaan dan Audit Komunikasi.  13 DINI WAHDIYATI
 11 Rabu
16 Jun  2021
Audit Mini Komunikasi  13 DINI WAHDIYATI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penulisan Laporan Audit Komunikasi  12 DINI WAHDIYATI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Evaluasi Hasil Audit dan Perencanaan Tindak Lanjut Hasil 
Audit Komunikasi
 8 DINI WAHDIYATI
 14 Rabu
7 Jul 2021
Review Materi-Kuis  13 DINI WAHDIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR  76 84  80 85 A 80.10
 2 1706015359 MUHAMMAD FADHIL AFRIAN  78 50  0 50 E 38.40
 3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI  85 80  78 80 A 80.70
 4 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  80 80  85 85 A 82.50
 5 1806015148 GANANG HARIYANTO  78 80  78 80 B 78.60
 6 1806015149 ELISA DWI LESTARI  75 80  78 80 B 77.70
 7 1806015207 NOPITASARI  80 80  83 85 A 81.70
 8 1806015267 ALDA HALIMANDA  78 82  80 82 A 80.00
 9 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  84 80  86 85 A 84.10
 10 1806015460 SURACHMAN ROJAK  75 80  78 83 B 78.00
 11 1806015484 PIKRI RAMADHAN  76 80  78 83 B 78.30
 12 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  75 80  77 80 B 77.30
 13 1906019009 SERENA SAKIA ALQARINA  82 81  78 80 A 80.00
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
